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Una sessió del FITAG al pati de la Casa de Cultura de Girona. 
aconseguir L·I mateix ctl-ctc, 
si hem de JLitjiir pels aplLiii-
dimcíits. T o t i Liixò, L".ilLÍri;i 
record.!!' que Mich;iel lieii-
nctc va ta rdar mesos p e r 
p o l i r cl n ú m e r o One, i 
sembla ser que aquí va des-
patxar-se amb dos assaigs... 
Pel quo fa a les actua-
c i o n s q u e v a m p o d e r 
seguir - t r e s funcions dià-
r ies són m o l t d u r e s d e 
pair—, ens ha q u e d a t el 
r e c o r d q u e vam a v o r r i r -
nos a La l^laneta a m b el 
M o ü è r e dels C o n t i n e n t s 
Comédicns , mentre que cl 
re tom al ;2(J()I de Kiibrick 
de la mà de P r . Inat T h c a -
tre va estar ben executat , 
e n c a r a q u e fos a m b 3H 
anys de retard! Al pati de ia 
Casa de Cultura, l 'esquena 
s e ' u s va r e s s e n t i r m o l t 
- m a ) senyal— a m b els de 
C r à d u l a T e a t r e . I a Sant 
D o m è n e c vam t robar un 
gran nivell en l'actuació de 
la gent del Riga Pan tomi -
n i e , t o t i q u e s e ' n s va 
glaçar " l 'Smile» als llavis 
- p e r d o n e u Tacudit- , quan 
el director amb cota la seva 
b o n a fe va coTiiem,"ar a 
parlar del Qu ixo t i penjà la 
bandera espanyola al peno 
de la c o m p a n y i a , Sabien 
on actuaven? 
En aquest mateix espai, 
ía primera gran sorpresa dei 
Festival: e! grup Teatro de 
la Cos ta i Tespcctacle Té, 
/,r/ii,'(' )' üjiiòii. fet a par t i r 
d ' u n s t e x t o s d e J a n o j 
Levin, als quals intercala-
ven imes actuacions mtisi-
cals de bon nivell. Però per 
d a m u n t de tot , el treball 
dels dos veterans pro tago-
nistes, que van posar-se els 
espectadors a la butxaca a 
les p r i m e r e s d e c a n v i . 
Mentre es discutia si eren o 
no actors professionals, els 
e n c o ni a n a ven im a a 11 r a 
funció per suplir un grup 
«despenjat» del Festival, per 
raons alienes a l 'organitza-
ció. 1 van repetir l'èxit. 
H e m deixat per al final 
l 'actuació d 'En Azul T e a -
t r o , de Sev i l l a , q u e es 
m e r e i x e n un a par t . N o 
direm que el seu espectacle 
.Sny \iu l'ah fos rodó del tot, 
ni m o l t m e n y s . Era un 
refregit de textos, paraules, 
s i tuacions o cançons qiie 
s'han explotat al màxim en 
diferents espectacles teatrals. 
A n a r a p a r a r a O s c a r 
Wilde. les dones maltracta-
des, Frida Kalho, la guen^a 
de l 'Irak o Evita, és anar 
s o b r e s e g u r a l ' h o r a 
d"enganxar l'espectador. El 
destacable i sorprenent dels 
sevillans és que aquests ele-
m e n t s els fan se rv i r p e r 
demostrar la seva vàlua. Ens 
v é n e n a dir , " m i r e u q u è 
sabem fer*. [ e] que fan és 
cantiir - e n directe- , bailar i 
interpretar de forma sorpre-
nent . Passen d'una escena 
dramàtica al musical a iue-
ricà c o m aquel l q u e res, 
biillen per buleries el \'c uic 
ipiitlt' pus de lirel, i en t re -
mig d 'una havanera i mia 
copia col·loquen un número 
d e dansa c o n t e m p o r à n i a , 
que a més a més els queda 
b r o d a t ! A lgú ens va 
comentar que la gent d'En 
Azul Teatro són a punt de 
llicenciar-se de TAcademia 
de las A r t é s d e Sev i l l a . 
Sense anar molt lluny, hem 
vist gent consitlerada p r o -
fessional que no els arriba a 
la sola de les sabates. 
Només per aquest grup 
ha valgut la pena aquesta 
edició del F ITAG. Visca la 
7a edició! 
Pere Garcia Vidal 
Refer la Punxa 
amb fidelitat a Masó 
La històrica Casa Teixidor, obra de l'arquitecte gironí Rafael 
Masó, es va malmetre el passat 14 de juliol a causa de la caigu-
da d'un llamp ala cúpula. L'impacte del llamp hi va fer dos forats 
i va escapçar un dels pinacles de la singular torre verda que 
corona l'edifici i li dóna el nom popular de "la Punxa". La prioritat 
de la delicada rehabilitació ha estat ser el més fidel possible a la 
construcció original, 
El valor històric de l'edifi-
ci noucentista de la Punxa 
ha fet que els tècnics del 
C e n t r e d ' E s t u d i s de la 
C o n s t r u c c i ó i Anàlisi de 
M a t e r i a l s ( C I E C A M ) , 
Tempresa encar regada tic 
la r e c o n s t r u c c i ó , h a g i n 
hagut de posar una espe-
cial atenció en els delicats 
t rebal ls de r e h a b i l i t a c i ó , 
q u e t e n e n la finalitat de 
respectar al màx im possi-
ble l 'estructura original. La 
reproducció artesana! dels 
rajols i les rajoles vidriades 
es va encarregar als ce ra -
mis tes de La C o r o m i n a . 
l'empresa de la Bisbal que 
ja havia fet les peces origi-
nals l 'any 1918. A c o n s e -
guir les mateixes tonalitats 
n o va ser fàcil, ja qtie els 
foms de ceràmica moderns 
produeixen un color un i -
f o r m e , a d i f e r ènc i a dels 
antics. A m b les rajoles, im 
cop aeabade.s, es va r e c o -
b r i r u n a e s t r u c t u r a d e 
ferro senzilla feta a escala 
de T o r i g i n a l . D ' a q u e s t a 
m a n e r a , els t è c n i c s van 
considerar que el més a d e -
q u a t seria t r a n s p o r t a r la 
part reconstruïda, n u m t a -
da . de s d e la nau de l 
C E C : A M de C:elrà fins a la 
C a^sa Teixidor . 
L ' a c c i d e n t d ' a q u e s t 
estiu a la Punxa va coinci-
dir a m b la celebració del 
centenari de l 'obtenció de 
ticol d ' a r q u i t e c t e tlel seu 
a u t o r , R a f a e l M;isó i 
Valentí (1HH()-1'J35). Nas-
c u t a C ü r o n a , M a s ó va 
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rcdefu i i r el c o n c e p t e de 
noucent i sme amb iin estil 
q n e es va coiivcrtií" en cl 
«noucentisme gironí», i va 
recuperar la tmdició a r te -
sana de rarqui tectura tor -
nant a utilití^ar mater ia ls 
c o m la e e r à n i i c a . els 
v i t r a l l s , la fus t e r i a i ia 
for ja . L ' a i x j u i í e f t e va 
demostrar les seves virtuts 
p o l i l a c è t i q i i e s a m b t o t 
tipus d'activitats artístiques 
i c u l t u r a l s i va t e n i r el 
suport de les famílies bu r -
geses de Clirona i rodalies. 
La c o n s t r u c c i ó de la 
Casa Te ix idor es va iniciar 
l 'any 1918 per encàrrec de 
l ' industr ial Alfotis T e i x i -
d o r , i va f inal i tzar l ' any 
1922. Des de l 'any 1979. 
l ' e d i f i c i és la seu de l 
Col · l eg i d 'Apare l l adors i 
A r q u i t e c t e s T è c n i c s d e 
(r i rona, però també fornia 
part del patr imoni cultm-al 




amb el forat 
del llamp. 
La concessió dels Bertrana 
en un escenari nou: 
l'Auditori de Girona. 
Els Bertrana 
omplen l'Auditori 
La Nit dels Bertrana, ía cerimònia dels Premis Literaris de Girona 
celebrada el 7 d'octubre passat, va tenir com a gran triomfador 
Alfred Bosch, amb la novel·la Inquisitio. que publica Columna. 
E n g u a n y la festa literària 
gironina per excel·lència es 
va traslladar a l 'Audi to r i , 
ple a vessar i a m b l 'o lor 
encara de recinte nou, i va 
ser conduïda pel periodista 
Marti Gironell , tiue anava 
donant pas als representants 
LICI jurat perquè llegissin e! 
n o m dels g u a n y a d o r s . 
A b a n s , el p r e s i d e n t de l 
l 'atronat l'niLienci Bertra-
na . Hsteve V i l a n o v a , va 
r e c o r d a r el c e n t e n a r i de 
Josiifiíl i va donar la benvin-
gLida oficial amb tnis vei"sos 
d e S a l v a d o r E s p r i u , t o t 
recordant els "glops aspres» 
q u e , s i s t e m à t i c a m e n t i a 
c o n t r a c o r . s"ha b a g u t 
d ' e m p a s s a r la l i t e r a t u r a 
c a t a l a n a . T a m b é es van 
p o d e r e sco l t a r els par la -
ments de l'alcalde de Santa 
Co loma i representant de 
la bíiputació, Antoni Solà, 
del c o n s e l l e r J o a q u i m 
Nadal i de l'alcaldessa de 
Ciirona, Anna l*agans. que 
va aprofitar per posar de 
l'cllcu la idoneïtat del nou 
edifici com a e q m p a m e n t 
cultural. Tots ells van c o n -
venir a destacar l'alta parri-
cipació, la sòlida producció 
l i terària a les c o m a r q u e s 
gironines, re\ ' ident geogra-
fia lingüística dei català i, 
s o b r e t o t , la i m p o r t à n c i a 
dels creadors com a arqui-
tectes de la llengua. 
El piimer llim-iiment de 
!a nit va ser el Premi LleU'a. 
concedit ex aequo al w e b 
de l'escriptor Francesc Serés 
i al de Lluís R i u s , ti tulat 
"Lletres de batalles*. Amb la 
cant^ó I hi /íiuii Í/C Í/ÍUIII, 
Albert Fibla va recollir per 
s e g o n a v e g a d a el P r e m i 
Cerverí, concedit per vota-
c ió pop ida r , m e n t r e q u e 
Q u i n i Cardús es va endur 
cl guardó a la millor lletra 
per PcrsisiciisniaiS, iin'enujri. 
Posteriomient, Care Santos 
va r e b r e el X X I P r e m i 
R a m o n .Muntaner de lite-
rati.ira juvenil per í-ii CLIIUÍ 
dins /ii /i('rrií. la seva segona 
obra escrita en català, i el 
X X V I I l ' r e m i C a r l e s 
l^abola d'assaig es va ator-
gar a Ferran Garcia-Oliver 
per 1:1 wüxcll de Genscric^ un 
dietari que cobreix un any 
de vida amb ia intenció de 
fixar el t e m p s p e r l lu i tar 
c o n t r a la c a d u c i t a t dels 
esdeveniments . En aquest 
sentit, Cïarcia-Oliver també 
va r e c o r d a r els <'glops 
aspres* que persisteixen al 
seu País Valencià natal. 
La ce r imòn ia , lluïda i 
més llarga de l'iiabitnal, va 
c o n t i n u a r a m b el l l iura-
ment del Premi Miquel de 
Palol de poesia, que arriba-
va a la v in t - i -novena edi-
ció i que per unanimitat va 
anar a m a n s de Ciemnia 
Gorg-a per Llilnr Í/C miiiufs, 
obra vivament recomanada 
per R i c a r d C r e u s . F ina l -
m e n t , Xavier Cor tadel las 
llegia ei n o m del guanya-
d o r de l X X X I X P r e m i 
l ' r u d e n c i B e r t r a n a d e 
novel·la, im dels guardons 
més prestigiosos en llengua 
c a t a l a n a i dels m é s b e n 
dotats, amb 43.1(10 euros. 
que va ser per al ja mult i -
premiat Alfred Bo.sch (Bar-
ce lona , 1961) . Segons el 
mateix autor, l·iqiiisitio no 
és una tesi, sinó im llibre 
d'intriga i acció situada a la 
V a l è n c i a de l ! S 2 4 q u e 
novel·la una bistòria verí-
dica de la darrera víct ima 
de la Inquisició espanyola. 
Boscb va defensar la quan-
titat ingent de premis lite-
raris als Països Catalans i, 
e n t r e d 'a l t res r e í e r ènc i e s 
i r ò n i q u e s i p o t se r e n 
r e c o r d final dels «glops» 
d'Espriu, va elogiar el bon 
criteri d e Gi rona a l 'bora 
de criar el pregoner de les 
festes de la ciutat. 
Guillem Molla 
